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Telegramas por el caUe, 
SERYICIO TELEGIIATIC© 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AX. D I A R I O OE IÍA MARINA* 
HABANA. 
T B X . S O E A M A S D S H O Y 
Madrid, 2G de marzo. 
Se espera la llegada a l puer to de 
Santander del c a ñ o n e r o E l Cóndor, 
para fijar el d ía en que ha de prece-
derse á la voladura del casco de l v a -
por Cabo de Machichaco. M i e n t r a s se 
realiza esa o p e r a c i ó n e l Gobierno a-
dopta extraordinarias medidas á f i n 
de evitar nuevas desgracias a l v e -
cindario santanderino. 
No obstante osas medidas muchas 
familias abandonan la capi tal de l a 
Montaña. 
Preocupa á las autoridades y a l 
público la cues t ióa de albergar á l a 
multitud de personas que t e n d r á n 
que abandonar sus casas e l d í a e n 
que se haga, la voladura de lo qu© 
resta del Cabo de Machichaco. 
Madrid, 20 de mareo. 
El Gobierno insiste en conceaer 
al general M a r t í n e z Campos, no obs-
tante las resiatsneias de este, u n a 
alta dist inción como p remio á su a-
cierto en la t e r m i n a c i ó n de l conf l ic-
to h i spano-mar roqu í . 
Se dise que la merced que ob ten-
drá si general M a r t í n e z Campos se-
rá la Gran Cruz de la o r d e n de M a -
ría Cristina, pensionada con dos m i l 
pesos anuales. 
De ese modo se rea l iza e l p r o p ó s i -
to da loa que desean que e l Pa r l a -
mento intervenga en la c o n c e s i ó n 
déla recompensa, pues s e r á nece-
sario acudir á las C á m a r a s para vo -
tarla p e n s i ó n . 
Madrid, 20 de marzo. 
El general Blanco , Gobernador ge-
neral de las is las F i l i p i n a s , d i r i g i r á 
personalmente las operaciones con-
tra los moros de M i n d a n a o , 
Por este m o t i v o ha s ido n o m b r a d o 
el general M a r q u é s de P e ñ a P la ta 
general en Jefe del E j é r c i t o de ope-
raciones de F i l i p inas . 
Nueva YorTc, 2G de marzo. 
Procedente de la Habana ha en-
trado ayer en esta puerto el vapor 
español México. 
Buda Past, 2G de marzo. 
Los hijos de K o u s s u t h h a n m a n i -
festado que s i c o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n 
producida con mot ivo de la m u e r t e 
do su padre, se o p o n d r á n á que e l 
cadáver de é s t e sea, por ahora, t ras-
ladado á H u n g r í a . 
Nueva Yorlc, 2G de marzo. 
S e g ú n telegrama da R í o Janei ro , 
los buques de guerra por tugueses 
han salido con d i r e c c i ó n á I t a i p ú , 
llevando á bordo a l a lmi r an t e i n s u -
rrecto De Gama y á a lgunos de sus 
partidarios, y se asegura que d icho 
buques á donde se d i r i g e n es á L i s -
boa. 
Nueva YorJc, 2G de marzo. 
Procedente de l a H a b a n a ha en-
trado en puer to ayer e l vapor ame-
ricano OHzaha. 
Nueva York, 26 de marzo. 
XJn telegrama de Wewfou land a-
nuncia que c incuenta pescadores 
fueron arrastrados por u n a l u d de 
hielo, y se teme que h a y a n pereci-
do. 
Han salido var ias embarcaciones 
á buscarlos. 
Nueva YorTt, 2G de marzo. 
Procedente de la H a b a n a ha l l e -
gado el vapor i n g l é s Orunye JPrince. 
Nueva York, 20 de marzo. 
Una m u l t i t u d de i n d i v i d u o s que 
se hal lan s i n trabajo, h a n sa l ido de 
Ohio para W a s h i n g t o n en deman-
da de socorros. 
Nueva York, 26 d¿ marzo. 
Dicen de STicaragua que e l gobier-
no de aquella r e p ú b l i c a ha acordado 
ceder a l gobierno b r i t á n i c o l a s i s l a s 
de Corn. 
Nueva York 26 de marzo. 
Han sido salvados les pescadores 
que fueron arrastrados por u n a lud , 
excepto dos personas que h a n pere-
oido. 
Buda Pest, 26 de marzo. 
Díceso que los h i jos de H o s s u t h 
han manifestado que p i ensan t o m a r 
parte en la po l í t i ca h ú n g a r a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 2 é , d las 
&\ de la tcH'íle. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.831. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 8} 
& 4} por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 d[T. (banqueros), 
á$4.87i . 
Idem sobro París , 60 d[r. (banqueros), á 5 
francos 181. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 drr. (banqueros), 
á 9 6 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por ciento, á 115, ex-inter&i. 
Centrííngaa, n . 10, pol. 9G, á 3. 
Regular á buen reüno, de 2g á ¿S, 
iKücar de miel, de 2S á 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado pesado y los precios nominales. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 6. $10.17i 
Harina Patent Minnesota, $4:.íí0. 
Londres, marzo 24, 
Adúcar de remolacha, á l 2 i 9 } . 
Aütlcar centrífn^a, pol. 0(>, ¿ luí . 
Idem regular reftuo, ú, 12\ü. 
Consolidados, & 5)!) 9 i l6 , cx-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, por 100. 
Cuatr» por ciento español, á 65{f, cx-inte-
rés. 
P a r í s , marzo 24. 
Renta, 3 por ciento, á 09 francos 50 «ts., 
ex-lutorés. 
Nueva-York, marzo 24. 
La existencia de azíícares en Nueva-Yorlt, 
<>8 hoy de B^OO toneladas, contra 200 bo-
coyes y 137,000 sacos en igual fecha de 
1893. 
NO E S CIERTO. 
Supone L a Unión Constitucional que 
nuestro respetable y querido amigo el 
señor D . Pradencio Rabell ha ordena-
do "por su cuenta", es decir, sin contar 
para nada con el partido á que es t á afi-
liado, la const i tución en determinada 
localidad de un comité reformista. 
Dejando á un lado la incorrección del 
procedimiento empleado por el colega 
al comentar como si fuera cierta una 
líoticia que es sólo producto de su fan-
tas ía , hemos de oponer la m á s rotunda 
y absoluta negativa á lo dicho por el 
ó rgano doctrinal. 
Muestre en buen hora L a Unión to-
da su enemiga contra el partido Eefor-
mista y contra sus hombres más impor-
tantes; pero no debe llegar al extremo 
de inferir á ninguno de ellos el gratuito 
agravio do suponerle capaz de proce-
der en política por cuenta propia y sin 
contar con sus correligionarios, mien-
tras permanezca unido á estos sin rom-
per lazos voluntaria y conscientemen-
te contraidos. 
Con mncho gusto y honra por su 
parte, Ocupa el señor Rabell un puesto 
prominente en la dirección del part ido 
Reformista y no ha de dar desde ese 
puesto, como no lo ha dado nunca, e-
jemplo alguno de incorrección polí-
tica. 
Téngalo sabido de una vez por todas 
L a Unión Constitucional. 
TELEGRAMA. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
recibió esta m a ñ a n a , uel siguiente tele-
grama: 
Cuba 23 de marzo 1894. 
Recibido el 26 de marzo. 
Partido Comité regional Reformista 
Santiago de Cuba felicita V . E . altísi-
ma satisfacción indulto pena muerte 
Rafael Guerrero, Manuel y Fidel Yerro. 
Suplica V . E . lleve testimonio admi-
ración gra t i tud inmensa S. M . la Rei-
na Regente, Presidente Consejo Minis-
tros, Ministro Ultramar. Pascua resu-
rrección colmada Santiago de Cuba, 
glorificado nombre augusto A l foso X I I I 
inspirado justas virtudes de su madre 
excelsa.—Mas Ozet. 
Los Monistas en Qnimái. 
Ayer tarde recibimos de nuestro co-
rresponsal en dicho pueblo, el siguiente 
telegrama: 
Quivicán mareo 25. 
Director DIARIO DE LA MAKINA. 
Habana. 
Celebrada importante reunión política, 
con asistencia Delegados Directiva Central, 
para reorganización Comité Reformista. 
Pronunciaron discursos los señores Triay, 
Domínguez y Morales. Este fué calurosa-
mente aclamado por su brillante y patrióti-
ca peroración, en favor do los ideales y el 
programa reformista. Quedó aclamada la 
nueva Directiva, de la que es Presidente 
reelecto el Dr. Toldrá. 
E l Corresponsal. 
Como ampliación á las noticias que 
se contienen en el precedente telegra-
ma, diremos, que en los d ías en que sur-
gió á la vida pxiblica el partido Refor-
mista, encontrando en todas partes en-
tusiastas adhesiones, el Comi té de 
Unión Constitucional de Quivicán, pre-
sidido desde su fundación por el doctor 
Toldrá , como el de la Salud y tantos 
otros, í n t eg ramen te se adhir ió al pen-
samiento, cons t i tuyéndose en Comité 
Reformista. Quedaban empero algunos 
individuos que, abandonando también 
las filas en que hab ían militado, guar-
daban una acti tud espectante, si bien 
simpatizando con el programa y las as-
piraciones reformistas; y para hacer 
más solemne su ingreso en las filas de 
nuestro partido y su par t ic ipación en 
el Comité locaí, dimitió és te su cargo, 
participando así su resolución al digno 
Presidente de la Directiva Central, 
quien de acuerdo con nuestros correli-
gionarios de Quivicán, fijó la fecha del 
domingo 25 para la celebración de una 
importante reunión política, que sella-
ra la unión de todos nuestros amigos 
políticos de aquel té rmino y eligiese la 
Direct iva del nueva Comité local. 
A l efecto, para presidir el acto y to-
mar parte en la reunión proyectada, sa-
lieron de esta capital en la m a ñ a n a de 
ayer nuestros amigos y correligionarios 
los Sres. D . Juan J o s é Domínguez y 
D . J o s é E . Triay, diputados provincia-
les, D . Alfredo Mar t ín Morales y don 
Ju l i án Ayala , redactores del DIAKIO DE 
LA MARINA, y D . R a m ó n Armada Tei-
jeiro, oficial mayor de la Secre ta r ía del 
partido Reformista. Agradablemente 
sorprendida quedó la comisión al llegar 
al paradero de Quivicán, donde la es-
peraba un número considerable de en-
tusiastas correligionarios, á cuyo frente 
se hallaban el Alcalde Municipal , señor 
Serra, y el Presidente dimisionario del 
Comité, Dr . Toldrá . E l carro en que la 
comitiva se dirigió estaba lleno de ban-
deras, y con la siguiente inscripción: 
" E l Comité Reformista de Quiv icán á 
la Comisión de la Directiva Central." 
E n el pueblo fué obsequiada esplén-
didamente la comisión con un almuerzo 
que se efectuó en el amplio local en que 
debía celebrarse la reun ión y en el que 
reinó la más amplia a rmonía , pronun-
ciándose á la te rminación entusiastas 
brindis por la mayor ía de los concu-
rrentes, enalteciendo todos al autor de 
las reformas, el ex-ministro Sr. Maura, 
al ilustre jefe de nuestro part ido y á 
sus órganos en la prensa, mereciendo 
con este motivo el DIAKIO DE LA MA-
RINA cariñosos aplausos, que agradece-
mos á nuestros amigos de Quivicán por 
la espontaneidad y calor con que los 
formularon. 
A la una de la tarde comenzó la reu-
nión. E l salón en que esta se efectuó 
era pequeño para contener la concu-
rrencia que acudió; tanto que d e t r á s 
de la verja que lo separa del resto 
del edificio y en las ventanas y puertas 
se agolpaba un numeroso gent ío . 
Ocupó la presidencia nuestro amigo 
y compañero de redacción <*! Sr. Tr iay, 
teniendo á su derecha al Aicalde M u -
nicipal , Sr, Serra, y á su izquierda a l 
presidente dimisionario, Sr. Toldrá . E l 
Sr. Tr iay, en expresivo discurso, inte-
rrumpido frecuentemente por lotí aplau-
sos, explicó el objeto de la reunión, en-
al teció el plan de reformas presentado 
á las Cortes por el Sr. Maura, hizo 
grandes elogios del insigne Ministro 
que con su levantado pensamiento ha 
destruido la barrera que man tenia d i -
vididos en Cuba á los españoles penin. 
sulares y los españoles cubanos, tchan-
do los cimientos para lo consecución de 
la paz moral en este paíw, de lo que han 
de arrancar el desarrollo de ^u nqueza 
y bienestar, y exhor tó á todos á } erse-
verar en su actitud noble y levantada, 
porque sin la unión y la perseverancia 
los m á s grandes propósi tos se t ist^rili-
zan. 
Concedida la palabra al Sr, Domín-
guez, este pronunció un ditjcurso en 
extremo conciliador, en a rmon ía con el 
espí r i ru de la r e u n i ó n , mereciendo 
aplausos no menos entusiastas y calu-
rosos que los que hab ían aoogido las 
palabras del Sr, Triay. 
Y llegó el turno á nuestro querido 
compañero de redacción y amigo don 
Alfredo Mar t ín Morales. ImposiLde se-
guir al fogoso orador en su copiosa y 
gallarda peroración. L a palabra del se-
ño r Morales, que volverá á escucharse 
K] Ofrecemos e l s u r t i d o m á s comple to en C A S I M I R E S ingleses pa-
tj r a l a ac tua l e s t a c i ó n . Espec ia l idades e n l u t o s y med ios lu tos . 
SASTRERIA 
92, AQUIAH, 92, [. Stein y Cia-
(LA CASA BLANCA.) 
N O T A . — L a s ven ta s a l contado y l a s personas no presentadas ga* 
r a n t i z a r á n sus encargos . 
C 342 :,. - X M 
Pedid en restauratits. almacenes y demás establecimientos de víveres, 
el TINO DE L A K I 0 J A del 
/ 
Tiene en cnarterolas y cajas de 13 botellas y 25 medias idem. 
Unicos agentes en la isla: PORNAGÜERA E HIJOS. 
Escritorio y depósito? Obrapia 14, Habana. 
C 436 alt 8a-18 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE PELETERIA 
SITOADO EN U CALLE DE SAN EAFAEL, CASI ESPINA 
A&EÍRA DE ¿LOS CARRITOS. 
En justo agradecimiento i la protección que el inteligsnts público habanero viene dis^ 
pensando á esta casa, ha heclio una gran rebaia de precios en todos cuantos artículos com4 
prende, especialmente en los SIGUIENTES, que son los de mayor consumo: 
I P I R I E I O I O S Z E Í I S r IPXJ.A.T.A. . 
NAPOLEONES, negros y fimarillos, de A . CABBJSAS, marca CHIVO, frescos, legítimos, forro de piel, cía* 
se primera, de los números 21 al 26, A 85 CENTAVOS E L P A E ; y del número 27 hasta el 32, A 95 CENTX» 
VOS PAR. 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A. CABRISAS, con TAOONDB OÜÑA, frescos, legítimos, forro de piel 
y de clase primer», de los números 21 al 32, A UN PESO PAR, 
NAPOLKONES, negros y amarillos, TAOON OÜÑA, marca L A A M B R I O A Í T A , frescos de primera clase, de loa 
números 21 al 32, A UN PESO PAR. 
K O T A IMPORTANTE.—Se garantiza la legitimidad del calzado y se dará al público tal y como se ammi 
cia: verdíiíl, legalidad y nnnea se dirá qne no hay, aunque venga la Habana entera. 
O T t i A N O T A . 
C 445 
-Mnchas novedades se han recibido psra señoras para las presentes fiestas. 
alt 4a-21 
P E L E T E R I A H s J k . ü y C - A - I R I I N ' ^ k . PORTALEo « a a¡ 
Esta acreditada casa inaugura su ensanche con gran R E B A J A DES P S O S G I O S ^ especialmente en las clases de mas (onsumo. 
I I E ^ I D I R / E I S 3 D S F J ^ ^ . X X . J X J ^ , I B S T . A . X S X X E l S I T E L O ^ J ^ B T J E N " ^ . ! 
negros y a m a n ü o s , de A . C A B R I S A S , marca CííIVO, frescos, legít imos, forro de piel clase primera, de los números 21 
al 26, A 85 CENTAVOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32, A 95 CENTAVOS P L A T A . 
l l T ^ i P O X c S O Z T S S y negros y amarillos, tacón cuña , marca L A A M E R I C A N A , frescos, de primera elaso, de los números 21 al 32, A I PESO 
P L A T A E L F A B . 
Garautiz imos la legitimida'1 y precios de las anunciadas ciases. 
C439 F O R T A I a S S S B E I^UX. 
Lesal i lad en la venta. 
FIRIS Y ESTIU. 
alt 
a-19 Mz 
HCST 2 6 . 
A LAS 8: EL DUO DE LA AFRICANA. 
H A S 9; CORO DE SEÑORAS. 
A LAS 10: E L C H A L E C O BLANCO. SOCIEDAD ARTISTICA D E Z A R Z U E L A . 
P R E C I O S P O E C A D A F U N C O N . 
Qrillá 19, 2* ó Ser. piso, sin en- I Asipnio tertulia coa entrada.. $3 25 
trada $1 50 ¡ Ld. paraíso con id 0 20 
Palco l ? ó 39 id . , am id 1 00 i Entrada general ^ 0 35 
Luueta ó butaca, con entrada... 0 40 | I d . á tertulia ó paraiso 0 15 
C 449 
EÜNCI0N POR TANDAS 
MaSana, domingo 25, debnt del p r i m e r barítono S** 
C. Ferrer, con la zarzuela M A S I N i . 
824 
« a t a noche en el Círculo EeformiRt», 
juntamente con la del Sr. Cerra y Diep-
pa, tiene el privi legio de cautivar á 
cuantos la escuchan, e lec t r izándolos 
con las grandilocuentes i m á g e n e s con 
que esmalta sus disensos. Se congra-
t u l ó de los discursos que h a b í a n dedi-
cado á su tierra UD andaluz y un galle-
go, y añad ió que ól, cubano, elogiaba á 
E s p a ñ a como la nac ión colonizadora por 
excelencia y como el p a í s clásico de la 
l ibertad. Di jo que la obra del i lustre 
minis t ro Sr. Maura era lo m á s generoso 
y polí t ico que h a b í a n realizado los go-
biernos españoles eu los úl t imos cin-
cuenta años . 
Que el esp í r i tu reformista existe en 
Cuba hace mucho tiempo, y qute algu-
DOS cubanos ilustres, que as í se apar-
taban de la intransigencia, que niega 
toda expans ión á los sentimientos l i -
berales, como de la que no quiere na-
da con la nac ión descubridora que a-
q u í sostiene su gloriosa enseña como 
símbolo de la civi lación y la l ibertad 
española , h a b í a n preferido emigrar, 
m a n t e n i e ñ d ó vivo el amor á la patr ia 
y á sus nobles ideales. T r a z ó á grandes 
rasgos la his toria de las glorias espa-
ñolas , imponible de encerrarse en los 
estrechos ¡imites de un discurso. Puso 
de reiñive la personalidad del señor 
Maura á quien ac lamó como el polí t i-
co de inquebrantable t esón que m á s 
ha beolio por el bienestar da esta 
Isla , y lo v i toreó por su obra. 
G-fandes y estruendosos aplausos a-
¿ogiermi al Sr. Morales, interrumpien-
do mu' has de los brillantes per íodos de 
su discurso. Cuando salió de sus labios 
e l nombre del Sr. Maura, los vivas lle-
naron el salón. Igualmente fué victorea-
do el ü instre jefe del partido Reformista, 
Sr. Conde de la Mortera, á quien pre-
sen tó el orador como el c a r á c t e r perse-
verante que conduce las huestes refor-
mistas en persecución de los grandes 
ideales que informan el programa de 
nuestro partido. 
Terminado el discurso del Sr. Mora-
les, se procedió al nombramiento da la 
Directivft, q u e f n ó aclamada, figurando 
como presidente el mismo D r . T o l d r á 
que lo h ab í a sido anteriormente, y que 
al ocupar la presidencia, dir igió expre-
sivas frases á los concurrentes, des-
p u é s de lo cual se dió por terminado el 
acto, d i r ig iéndose dos telegramas al Sr. 
Conde de la Mortera y uno al DIARIO, 
que es el que aparece al frente do estas 
l íneas . 
EL AMÍLLAilAMIENTO. 
E l s á b a d o se notaba gran movimien-
t 3 en la Intendencia General de Ha-
cienda, con motivo de las iostrucciones 
dadas por el Sr, Moral á los Inspecto-
res del Ami l la ra miento nombrados re-
cientemente. 
Bespecto á la durac ión de este nuevo 
ITegociado, algunas personas juzgan 
que no será mucha, pues eran muchos 
los telegramas que se pasaban á Ma-
dr id pidiendo su supres ión : pero el se-
ñor Intendente manifestó que manten-
d r í a la fiscalización del Amiliararaiento 
por estimarla conveniente á los intere 
ses del Estado y de los contribuyentes, 
dada la gran ocul tac ión de riqueza pú 
blica que existe. 
COiSBJllfÍGAS. 
Esta noehe se celebrará en los her-
mosoa y elegantes salones del Círculo 
Eeformista, la velada polít ica que ya 
beraos anunciado, organizada por la 
Junta Direc t iva de esa Sociedad. 
Como ya hemoB dicho las conferen 
cías e s t á n á cargo do nuestros queridos 
amigos Don Francisco de ta Cerra y 
Dieppay don Alfredo Mar t í n Morales. 
Dos temas elegidos por los oradores 
son de grande in te rés y actualidad, y 
en su desarrollo se o s t e n t a r á como 
siempre, desde la existencia de nuestro 
partido, la pureza de las doctrinas que 
hemos proclamado con general aplauso, 
la elevación de miras que nos gu ía y la 
inflexible firmeza con que mantenemos 
nuestros ideales. 
Para que nuestros correligionarios 
de fuera de la Habana, puedan par t ic í 
par de esa fiesta polí t ica, concur r i r án 
t aqu íg ra fos al Círculo, á fia de que sean 
tomados í n t e g r a m e n t e los discursos pa-
ra ser reproducidos eu nuestras co-
lumnas. 
E l edificio del Círculo Reformista, 
como en todas las ocasiones aná logas , 
o s t e n t a r á esta noche vistosas colgadu-
ras y p r e s e n t a r á br i l lante i luminación 
en sus í a c h a d a s . 
Repuesto ya completamente de la l i -
l ígera indisposic ión que le aquejara 
¡ el destino de las cantidades remanentes, 
hasta tanto que se reciba con tes t ac ión 
á la carta d i r ig ida al s eñor P í e s i d e n t e 
de L a Cruz Roja, p r e g u n t á n d o l e si fue-
ron ó n ó socorridos todos los heridos é 
inutilizados en la C a m p a ñ a . 
1 dos que recibimos esta m a ñ a n a po 
d ías basados, p r e s id i r á la velada núes- f ™ f Tamjja, p l a n t a n algunos d . ta -
' , - ^ i ! Hes hasta ahora desconocidos de aoso-
tro ilustre jefe, al que a c o m p a ñ a r á n los troS) de Ja Iiatíva exí)lo8Íón ocurrida en 
directores del Par t ido y del Círculo; í Santander. 
oonoarriendo igualmente todos los co- Dice as í el despacho telegráfico tras-
tóítéS locales do esta ciudad y los so- ^ ^ u « ^ a Y o r k desde M a d r i d el 
J » T i.-* 4. mismo d í a de in ca tás t ro fe ; cios del Ins t i tu to . 
P.,: a el mayor orden de la concurren-
cia, o c n p a r á u las entradas del edifi' i o , , , 
comisiones de socios y empleados, á los j causó la muerte 
cuales será necesario acreditar alguno ltJeÍ°t̂ .ml8:„ 
de los caracteres que dan acceso al lo-
cal. 
Circulo Reformista, 
LA VIRUELA Y LA DIFTERIA. 
E l Subdelegado de Medicina del dis-
t r i t o del Pi lar , ha puesto en conoci-
miento de la Junta Provincial de Sani-
dad, la existencia de los siguientes ca-
sos de viruela: 
E u la Casa de Salud '-La Integridad 
Nacional'7, morenos Apolonia Abren, 
Cornelia Abren , Alejandro Abreu, Sal-
vador Diaz; D . Evar is to Gntiérrei;, don 
« ^ i o . * - f . ^ . o TT^; i J o a q u í n Blanco, Da Mar ía Apnnción Los per iódicos de los üíStaaos Uní- ,z1 _ ' „ , ? . T x r , i , j / 0 
3 esta m a ñ a n a por la ^ í t o M * / 0 ' i ^ 0 ™ J ^ ' ^ ' K Ialdés' 
del 
La xmii éiplosiófl 
''Cabo de Machicíiac .̂" 
S S i l C a E T A Í l I A . 
Dispuesta por la Junta Di rec t iva la 
celebración de una velada polí t ica, se 
hace público por este medio, para co 
uociatiento de los señores &ocios, que 
dicho acto t e n d r á efecto el lunes pró-
ximo, 20 de los corrientes, á las ocho 
do la noche, en los salones de la Socie-
dad, estando á cargo de los señores 
D . Francisco de la Cerra y Dieppa y 
D. Alfredo M a r t í n Morales, las opor-
tunas conferencias. 
Para el acceso al local es indispensa-
ble la exhibic ión del recibo de cuota 
correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, marzo 22 de 1894. 
E l Secretario, 
Eduardo Dolz. 
La suscripción patriótica. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Villasuso, presidente del Casino Espa-
ñol, con objeto de satisfacer la natural 
curiosidad de cuantos habiendo coutri-
baido á ¡a suscripción pa t r ió t i ca inicia 
da con motivo de los sucesos de Melilía, 
tienen solicitada la devolución de su» 
donativos, nos pi le que hr-.gamos p ú 
blico que la Junta Directiva del Casino 
acordó nr» resolver eu definitiva sobre 
H a Hegsido el precioso abanico japones K O R H A N , se expende al pa r menor ea todas las s e d e r í a s y t iendas 
do l a Isla y al pas m a y o r e x c l u í i v a m e n t e en e l a l m a c é n de los Sres. iglesias y López , calle de Cuba n . 07l Habana, 
pedidos por corroo: Apar tado 373. C 453 10;i 26 
FOLLETÍN» 32 
CADENA DE CRIMENES. 
N O V E L A E S C R I T A E N P E A N C E S 
POK 
PA"0'T. M Á H A L i N . 
{Esta obra, publicarla por " E l Cosmos B d i t o r i a V 
»e halla ote venta eu la ' 'Gule r ía L i t e r a r i a , " d é l a 
señora viuda de Po>.o <5 hijos, Obispo 55.J 
( C O K T I N Ú A . ) 
— E s c u c h a d « u e ~ d i j o con acento cía 
ro , iucifüivo y cortante, como el escalpe" 
lo que corta en plena carne,—escuchad-
me, sin recriiniiíaeione» n i quejas, que 
no podr í an , por otra parte, modificar 
una de terminac ión , que og declaro que 
es inmutable. 
Sí, estoy decidido á casarme con la 
señor i t a Cornelia Boncliard; ese matr i -
monio es indispensable para el t r iunfo 
de mía proyectos, para la real izaciéu do 
las esperanzas de toda mi vida. 
—¡Toda su vida! ¡Olí! ¡Dios míol ¡Dios 
míol 
—Quiero decir de la vida á que me 
han llevado los acooti cimientos de estos 
tres ú l t imos año:-. Antes os amaba, 
Elena, pero os amaba en la a tmósfe ra , 
en el medio ambiente en que brillabais, 
y en donde órate como la reina; por la 
belleza, el nombre, el rango y la foríu 
na; por el. c rédi to de vuestro padre, el 
favor del soberano y loa altos destinos 
á que podía aspirar aquel á quien dis-
t inguiéra ia . 
De todo eao hoy no os qneda más 
que vuestra belleza. Eso es bástante 
para una mtyei cuya juventud , apenas 
empezada, tiene un horizonte ante ella. | 
Pero no es bastante para un hombre j 
que ha pasado la mitad de su existan • 
cia corriendo tras oe la fortuna y qm; 
se siente excesivamente fatigado, para ; 
seguir de nuevo al azar en los vapores | 
de lo incierto. 
E l presente es mío y debo aprove 
ohat la ocatdón. 
A vos no os aterra la pobreza, por- i 
que sois valiente; sois la hija de nn soi-
dado y tené i s todas las heróicas ilusio 
nes de vuestra edad. 
Y a yo soy viejo; mirad mis cabellos. ! 
He perdido miá ilusiones en la bata- : 
l ia ooa la realidad. 
Y no me siento ya con valor más que ¡ 
para conservar io que tengo. 
L a median ía me eería cien veces más 
dura que la miseria.. Me he creado ne ! 
cesidades de bienestar, de con fort, dn ! 
lujo, de agi tac ión tnnndana y de dorada 
ociosidad, á las cuales os es imposible i 
atender. No es culpa nuestra, es ver- i 
dad: es culpa de las cirtuustanciaa. | 
¡Pero párdiéz! ¿es esa una razón para j 
que yo me sacriliquel 
Todas las cuestiones de sentimiento ¡ 
se reducen, en el fondo, al negocio. 
Nosotros nostiabfamos asociado para ! 
la explotación del porvenir. No podéis | 
poner en depós i to la parte que os co- j 
rresponde, y rompemos el contrato. Yo i 
estoy dispuesto á devolveros vuestra i 
palabra: dejadme ret irar la mía. í 
* i 
Bd cailó: examinaba á BU c o m p a ñ e r a 
á escondidas, para t ra tar de descifrar 
en la fisonomía de ó^ta las impresiones 
qne h.ibía despertado su profesión de fe. 
Pero ea lugar de entregarso á las 
quejas, h los lloros y á los reproches, 
cuya explos ión esperaba él, la s eño r i t a 
de Jony se con t en tó con sacar del bol-
sillo un papel arrugado amarillento, 
que desp legó con len t i tud solemne y 
a u t o m á t i c a . 
El escrito que le c u b r í a t e n í a en va 
rios sitios manchas que h a b í a n debido 
ser originadas por l á g r i m a s . 
Aque l papel era la carta que sabe-
mos babfh recibido de Londres, porque 
vimos que se la e n t r e g ó su nodriza. 
¡Ou! aquella carta, la hija del geno 
r a l la hab ía leido y reZeido muchas ve-
oes sin duda, porque no tuvo necesidad 
de mirarla para repetir, con voz que 
era un lamento desgarrador, los p á r r a -
fos más expl íc i tos y más oiguifioativos. 
"No es el prestigio del apellido, del 
rango, del nacimiento, no es la fascina 
cióu del oro; no es tampoco el resplan-
dor de t u maravillosa hermosura, loa 
que me han arrastrado hacia t í . mi bien 
amado. 
" A l buscarte obedecía á una voz que 
bajaba del cielo, y nuestros destinos se 
unían al lá arriba, mucho antes do que 
nuestras almas se hubiesen encontrado 
en este mundo. 
"Pobre, te hubiera amado; pobre te 
a m a í é . Nuestros corazones e s t án uni-
dob por un lazo fatal y grato. Una ma-
"Esta coche se ha recibido nn telegrama 
de Santander raaniteatandu que ha ocór/idq 
en o! puerto una explosión dw dinamita que 
á diez personas y ¡eeiones 
La dinumita ee hallaba en 
uua de i as numerosas cajas de explosivos 
que contenía el hundido oaí-oo del vapor | 
Cabo de Machíchaco, que ee fué a pique eu 
noviembre ultimo por consecuencia de la 
pavorosa explosión que dej6 eu ruinas u-
ua parte de la ciudad. Desdé que ocurrió 
aquella catástrofe han estado trabajando á 
intervalos buzos en los restos del vapor, de 
donde habían sacado á la superficie restos 
de la carga. 
Hace poc s días los buzos manifestaron 
que ee iban acercando al dnpó.-mo de dina-
mita; pero so suponía que esta sustancia 
habla perdido su fuerza explosiva después 
do eritar tantas semanas sumergida eu el 
agua. 
Ayer ae hallaban diez perdonas «n un bo-
te f-ituado encima dei lugar donde trabaja-
ban tres bazos. En los muelles habia unos 
cincuenta jornaleros. La causa inmediata 
del siniestro no ee conoce bien. 
La explosión ee hizo sentir en el paseo de 
Méndez Nuñez, que corre á lo largo del 11-
torai. El bote situado cerca del muelle voló 
reducido á pequeñot» fragmentos, pereciendo 
siete do las diez personas qne se hallaban 
á su burdo y loa tres buzos que bajo el agua 
trabajaban. Treinta do los cargadores que 
estaban en el mueiie recibieron leeiones 
graves. 
Hasta ahora no ee conocen más detalles. 
La mayor parte de los alambres telegráfi-
cos están por tierra y en la ciudad reina un 
verdadero uánico." 
morena Clara Acosta, D . J o s é Suárez 
Va ldé s , D . Francisco Moreno Hernán-
dez, y morena Dolores Pérez . 
E l Alcalde Municipal del Aguacate, 
part icipa el fallecimiento dona niño hi-
j o del D r . Cordoves, que te hallaba a-
tacado de difteria. 
iLGáLDS MííifICiPAL. 
Por «1 Gobierno General en acuerdo 
del s á b a d o ú l t imo, ha sido nombrado 
Alcalde Municipal de Consolación del 
Sur, D . Gerardo Sánchez Mojena. 
B ! Alcalde Municipal de Tapaste ha 
acudido eu queja al G'>bi>, uo liogional 
contra el Alcalde de b-in io de San Jo-
sé de las Lajas, que auxidado de do» 
guardias t r a t ó de introducir en la fin-
ca de D . D a v i d Garc ía , un individuo 
varioloso, llegando Ins ta el extremo 
de amenazar á dicho propietario y can-
sar d a ñ o en la propiedad, pues rompió 
uua de las argollas de una portada, 
para dar acceso al coche en qne venia 
el varioloso. 
Y m i íe la Bteria Fafe 
MAHZO 
1344. 
C o n q u i s t a de A;srscirasr 
p o r A l f o n s o '-.'.í 
Muchas y muy gloriosas página» 
consigna eu su historia D. Alfonso X I 
de Castilla: entre ellas ^o cuentan la 
famosa batalla del Salado, la toma de 
A l c a l á la l i ea i y o t ra» plazas, y sobre 
todo la de Algeciras, despnéa de un 
sitio tan tenaz como decisivo pura los 
que defend ían el t r ia ido de la Santa 
Cruz, y en el que ocurr iwon incidente» 
de todo g é n e r o y trabt jus (ipnoíios des-
de el o toño de 1342 ka.-i.> t i 20 do mar-
zo de 1344. en que se conquis tó tan al-
ta victor ia . Muchas vect ; ruviaron los 
moros de AlgeuiraH empamento 
cristiano emisarios disfrazados, con la 
misión de asesinar al monarca, y 1» 
peste d iezmó aquel sufii-io ejército. 
Pero la causa de tan opdongado ase-
dio y de la heroica p- / verá n cia de 
D . Alfonso, que r e sonó eu toda la cris-
t iandad, l levó al campo de Algecira» 
Terminado el balance que acalca ele pasar este acreditado 
stabbcimiento áe ropas y artículos de fantasía, se realizad 
toáas las existencias en el más breve plazo posíbI( 
Los precios estarán marcados sotre las mercancías, de 
lanera que "baste visitar l a i l I M ü U J L , para íonvencerse 
de la barates y h. bondad dé sus géneros. 
¿a hacen grandes rebajas semanales; io mejor del local 
está destinado ai dspartamssita d e O - A M ^ A S . . 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA. HABANA, 
English spoken.—Man spricht deulch,—On parle togais. 
Apar tado de correo n . 477. 
C 40'! 
Teléfono niíistero 305. 
ÍV-12 d-!5 Mz 
S A S T R E R I A T C A M I S E R I A 
Tengo el gusto de ofrecer á los clientes de esta casa y ai 
público, el GRAN SUETIDO de T E L A S I K F G L E » 
í S A S para verano„ lo más ñco que se fabrica. En DRILES 
v HOLANDAS hay verdadera especialidad. 
jváll^ TSIIBOID.A.IE^, cortador. 
OBISPO 93. MA.TIAS POX.LAH. 12a-10 l í r 
no celestial ha tejido e^e laz,o indisolu-
ble que t r i un fa rá de todas las pruebas 
terrestres. Aunque nuestra voluutad 
fuera romperlo no io consegu i r í amos . " 
Elena calló. 
Horacio m u r m u r ó aparte re torc ién-
dose el bigote: 
—Demonio, ea preciso apoderarse de 
esas efusiones de a n t a ñ o . 
Y en seguida repl icó con brutalidad; 
—{Basta de revisca retrospectiva! U n 
dip lomát ico célebre ha dicho esta ver-
dad incontestable: "Dadme dos lineas 
de un sujeto y yo me encargo de hacer-
lo colgar." Ese d ip lomát i co ort! un hom-
bre de talento. Y o soy un tontu; he a h í 
la diferencia. 
D e s p u é s , t ratando de atraer á su 
c o m p a ñ e r a hacia sí: 
—¡Cria tura!—di jo cou tono ca r iñoso 
y aca r i c i ador—¡Que cr ia tura eres!— 
¿Quién te habla de separarnos? ¿Quién 
nos obliga á descubrir lo que el cielo 
baun ido t í í o hace mucho que hornos 
sido felices en el silencio y el misterio; 
¿quién nos impido serlo a ú u lejos de las 
miradas curiosas y celosasl 
—¿Cómo? 
—Jdi mano y m i apellido ea lo ún ico 
que yo ofrezco á la s e ñ o r i t a Brmchard. 
M i co razón te pertenece á t í . Tuyo es. . 
— l í o te comprendo. . 
—Es muy sencillo, sin emburgo; l a 
hija de mi millonario protector, no se 
r á m i mnjer m á s que oficialmente ante 
la sociedad, ante la ley. Tú , en el n ido 
secreto en que ocultaremos nuestros a-
raores, como en otro tiempo, en la calle 
Ferou, ¿te acuerdas? se rá s siempre mi 
Elena adorada 
LÍ» señor i ta de Jony se irguió con al-
tivez. 
—¡Señor de Yil l iers , me insu l t á i s— 
exclamó. 
So h a b í a separado de Horacio y le 
miraba con ojos que despedían fuego. 
Su voz vibraba, su actitud y BUS ade-
manes, eran sublimes por la indigna-
ción. 
—¡Cómo!—prosiguió la joven—¿no es 
bastante haberos mostrado á mí tal 
cual sois en realidad: canalla, codicio-
so, impúdico y perjuro? Qué, ¡os a-
treveis á proponerme que sea vuestra 
querida! 
— L o habéis sido hace tres años - d i -
j o el aventurero con horrible ironía. 
—¡Sí, pero Dios me es testigo deque 
hoy expío cruelmente em vergüenza! 
Sí, s í , he sido mujer culpable: he s i -
do una mnjer perdida; pero la grande-
»za de la humillación á que me veo re-
ducida on este momento, rescata l a 
grandeza de la falta cometida. Me ha-
b í a envilecido pertenecíendoos; vos me 
envi lecéis m á s con vuestra i úfame pro-
posición, ¡y yo salgo de todo ose fango 
purificada por esta afrenta!. . . . 
Soy una condenada que ha pagado 
su deuda. Sufrida mi condena, levanto 
la cabeza. H a b í a venido á rogar; ahora 
ordeno. 
—¿Ordénale? 
— E t a fceda no £e celebiará . Desír© 
«razadas de Francia, Alemania é I n -
glaterra, y refuerzos del Papa y de los 
reyes de Francia y de Navarra, que 
llegaban en buena sazón, pues todo pa-
recía peco para aquella colosal empre-
ea, en que cuantas veces intentaron 
atacar las sarracenos, fueron derrota-
dos. Esto dió lugar á la rendición de la 
plaza, á condición de que sus defenso-
res iludieran salir libres y salvos con 
las haberes. 
Así, el 26 de marzo de 1344 hizo su 
entrada triunñil en Algociraa Alfon-
10 X I de Castilla y León, conocido en 
la historia con el nombre de el Conquis-
tador, con sus valientes y heroicos cas-
tellanos, con todos los prelados, rico-
koiubres, caballeros y concejos que 
componían su hueste. 
Las banderas de Castilla tremolaron 
en las almenas y torres «le la ciudadj la 
mezquita mayor se convirt ió en templo 
eristiano, y se le puso la advocación de 
Santa María de las Palmas, en conme-
moración del Domingo de las Palmas ó 
de liamos, en que so hizo la solemne 
•onsognción. 
"Así, dice un erudito historiador ex-
tranjero, terminó después do veinte 
meses, el sitio do Algeciras, memorable 
ejemplo de lo que puede la voluntad 
de un solo homi>re, teniendo que luchar 
á la vez contra los elementos y contra 
la falta de dinero, de víveres, de alia-
dos y de recursos. La España se perso-
nifica aquí en Alfonso X I , digno re-
presentante do ese pueblo en que el 
genio es raro, pero que le suple la pa-
ciencia, en que se encuentran menos 
grandes talentos que grandes caracte-
res." 
l a t i e r r a gallega. 
Reunidos en el Centro Gallego de es-
ta capital, varios entusiastas gallegos, 
acordaron la fundación de nn periódi-
co, que con el nombre que sirvo de epí-
graftí á estas líneas; ve rá la luz el (lia 
l? de abril próximo venidero, dir igido 
por el distinguido escritor D , Manuel 
Curros Euriquez, 
EJÍ LIBERTA07 
El Alcalde Municipal de Tunas par-
ticipa al Gobierno General haber sido 
puesto en libertad el hacendado de 
Puerto Príncipe Sr. Ortega y cuatro i n -
dividuos más armados, que hab ían sido 
detenidos en aquella localidad por sos-
pechosos. 
El Sr. Ortega y sus a c o m p a ñ a n t e s 
habían sido autorizados por el Gober-
nador Militar y Civil de Puerto Pr ínc i -
pe, Sr. Gaseo, para usar armas con ob-
jeto de dedicarse á la persecución del 
bandolerismo en aquella provincia. 
do un telegrama bastante extenso. H a 
servido de base para el orden de las no-
ticias que comunica el embajador, ol 
despacho del gobierno en que dió sus 
úl t imas instrucciones para acabar la 
la negociación. 
E l telegrama llegó cifrado, y as í que 
pudo descifrarse una mibid del despa-
cho, el secretario particular, Sr. P é r e z 
Caballero, se dirigió al ministerio de 
Fomento, donde se encontraba el s e ñ o r 
Moret, y le entregó la parte t raducida 
del citado telegrama. 
Poco después llegó un ordenanza 
con na pliego urgente para el ministro, 
conteniendo el resto de la t r aducc ión . 
E l Sr. Moret no quiso demorar tan 
satisfactoria noticia, y á fin de que lie; 
gara íi conocimiento del público, se co-
municó un pequeño extracto del tele-
grama á los periódicos de la tarde. 
Inmediatamente marchó ol Sr. Mo-
ret á Palacio, dando cuenta á la reina 
del telegrama que acababa de recibir y 
seguidamente pasó á casa del Sr. Sa-
gasta, de donde salió de spués de las 
nueve. 
U n extracto del telegrama se comu-
nicó á los embajadores y ministros ex-
tranjeros acreditados en esta corte y 
también al ministro do la G o b e r n a c i ó n , 
por si estimaba conveniente c i rcular lo 
por telégrafo á los gobernadores de la s 
provincias. 
E l despacho del embajador confirma 
en todas s in partes, salvo a lgún deta-
lle de escasa importancia, cuando nos 
ant ic ipó nuestro querido compañero D . 
A L O S I N F A N T E S 
Doña Eulalia y Don Antonio. 
P O L V O S DE ÜHHOZ, 
DE 8. A. R. DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
El BesulMo de la Majada, 
Las noticias « Aciales. 
El 5 del actual, á bis siete de la tar-
e, se recibió en el ministerio de Esta-
P I E L D E E S P A Ñ A . 
o 
JABOH ÜE LOE INFANTE». 
SURTIDO DE OLORES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
B o u q u e t E u l a l i a . 
ÜEeliotrope B l a n c . 
ESENCÜS 'EULALIA' 
para el paüaolo. 
Surtido de oleres: 
" E u l a l i a . " 
B o u q u e t de 
los Infantes . 
L ó l a c s 
b lanc. 
m ¿ * * ' 
M E L L A S , r Y rps HABANA. 
e e d o r e s d e S S . J L i L - H H . IOB I n f a n t e s 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
e venta en todas las Peifumerías, Sederías j Farmacias 
C 262 4!ía-15 40d-15 F 
2 , S, 4.35 
Para estos días acabamos de recibir UN GRAN SURTIDO DE 
LIBROS RELIGIOSOS, cubiertas de GRAN LUJO y formas de no-
vedad, que Tendemos á precios extraordinariamente baratos. 
' A N C O R A S B S SMJLWAGIOTS. . . . . . ^ 
HS t̂S^ '̂áî ff'̂ ÍES M • • • • • • • • M B . i 
O F I G I O S B . . . . . . . . . . . . . . . r 
WlEoEI.ÍE ĴliS . . . . . . . . . . . . . . . 
F A M BE ¥IBA. B . . . . . . . . . . . J 
Todos con pasta de verdadero lujo. 
También tenemos un selecto surtido en SOSARIOS de nácar j 
do cristal de roca. 
S E C C I O N 
85, OIBISIPO, 85. C S21 lS-19Mz 
zaiíais la dicha, la vida de esa joven, 
eomo habéis destrozado mi vida y mi 
dieba. ¡Bastí* uua desgraciada! 
—¿Y quiéu se opondrá á esa boda?— 
dijo Horacio cou VOK sorda. — ¿Será 
vuestro hermano Maximiliano? ¡Ahí 
¡pardiez! ¡qué se apresure! ¡Espero á e-
se capitán! Veremos cual de los dos sa-
be servirse mejor de una espada ó de 
una pistola. 
—Maximiliano no cruzara su espada 
«on vos. 
—tOh!.. 
—ÍTo es a él a quien me di r ig i ré para 
rengarme y castigaros. 
—¿A quién, pues, os dirigiréis? 
—A ese do quien queréis ser yerno. 
—A Marías Bouchard? 
—A ese mismo. Me escuchará . Es un 
hoaibre honrado. Le cons t i tu i ré en 
yaestro juez. 
—¡Os atreveríais! 
—Me atreveré á todo. Soy valiente, 
lo habéis dicho hace poco. Soy la hija 
de un soldado de quien vos habé i s sido 
m criado. 
—Y yo—contestó el aventurero con 
furia, y yo, responderé á M a r í u s Bou-
chard:—Niego todo eso. Os e n g a ñ a n . 
Yo no conozco á esa mujer. 
—¿Y negareis también vuestra firma 
puesta al pie de esta carta? 
Horacio articuló un juramento. 
Elena continuó: 
—Y al pie de todas las que me ha-
béis escrito á Pa r í s desde Londres? 
—¿Conserváis esas cartas? 
— A q u í las tengo. 
H a b í a n llegado á la calle de Aumale. 
Esta es bastante frecuentada duran-
te el día. Nada turba, durante la no-
che, su completa soladad. 
E l aventurero se recogió un momen-
to. Después , furioso, temblando, con 
los ojos inyectados, se aba l anzó á E-
lena. 
—Vais á entregarme esas cartas, dijo: 
— ¡ Y o ! . . . . 
—¡Es preciso! Las quiero. ¡Ooncluya-
mos! 
—¡Miserable! 
—Nada de palabras desagradables. 
Ser ían inúti les . Esos papeles, ó s i n ó . . 
L a joven t r a t ó de huir 
E l se lanzó tras ella, la a l c a n z ó y la 
sujetó. 
—Vamos, vamos, nada de lamenta-
ciones n i de resistencias. 
—¡Dios mío! ¡Dejadme! ¡Me ha-
céis daño! 
—¡Vues t ra es la culpa! ¡Esos pa-
peles! ¡Esos papeles, os d i g o ! . . . 
Elena se defendía. 
—¡áL mí! ¡Socorro . socorro! 
—¡Oh!—dijo el bandido,—por mucho 
que grites, á estas horas y en effte si-
t io , nadie te oirá y nadie acud i r á 
— Es tá i s en uu «iror—dijo una voz 
vigorosa, mientras que una mano fuer-
te, que cnia sobre su hombro, le obli 
g-ba, á soltar la presa y le lanzaba á 
cuatro pasos de distancia de s u vícti-
ma. 
U n individuo que pasaba por allí , 
a t r a ído por el ruido de la corta lucha 
de la calle Pigalle, en cuya esquina 
ocurr ía el drama, hab í a surgido de 
pronto entre Elena y su agresor. 
La joven le cogió del brazo por u n 
movimiento instintivo: 
¡Quien quiera que seáis, en nom-
bre del cielo, protegedmel—exclamó. 
—Estad tranquila, señora,—respon-
dió el desconocido. Estando yo presen-
te, no os h a r á n ingún daño . 
Era un hombre de aspecto decidido, 
envuelto en un paletot oscuro, mili tar-
mente abrochado. Llevaba en la mano 
un bas tón de terribla apariencia. 
Sin embargo, el señor de Vil l iers , 
que se rehacía de la sacudida, pregun-
tó con aire al t ivo y voz insolente: 
—¡Ah, amigo! ¿ p o r q u é os mezcláis 
en nuestros asuntos? É s t a mujer me 
oculta ciertos objetos que me pertene-
cen. Yo pretende apoderarme de ellos j 
estoy en mi derecho. 
— Y yo — repuso el desconocido,— 
desde el momento en que existe violen-
cia, intervengo; estoy en mi derecho. 
Horacio le examinó á la luz de un 
mechero de gas, bajo el cual se encon-
traban juntamente. Luego, pasado un 
instante: 
—¡Eh! os reconozco, querido. Soy el 
agente de policía Jacobo Perin, ese á 
quien llaman "Mano de Hierro." 
—Yo os reconozco t ambién—repnao 
el otro con tranquilidad.—Vos sois el 
ex secretario de mi antiguo general, ei 
ba rón Bolando de Juay. Y o no he oam • 
bduardo Muñoz , en telegrama que pu-
lioamos el viernes, á pesar de los que | 
han pretendido rectificar sus noticias.! 
E l despacho oficial alcanza hasta e l I 
d ía 1? de este mes y dice haber queda-1 
po ultimada la negociación con el Sul- ! 
t án , pendiente solo de la firma del con- j 
venio. 
L a i n d e m n i z a c i ó n . 
Por las noticias del despacho oficial, 
se comprende que el S u l t á n ó sus dele- j 
gados discutieron cuanto les fué posi-
ble la cifra que hab ía de satisfacer el 
imperio, una vez aceptado en pr incipio 
el derecho que ten íamos á la indemni-
zación, y és ta se ha fijado en 20 mil lo-
nes de pesetas. 
De esta cantidad, como decía el Sr. 
Muñoz, abona rá el Su l t án un millón de 
duros al contado y los tres restantes á 
plazos, que comprenderán diez años , ó 
sea á 300.000 duros anuales. 
Estos plazos no devenga rán in terés , 
y como vecimiento se en tenderá el de 
la fecha del tratado. 
G a r a n t í a s 6L& pago. 
Se ha dicho en d ías anteriores que 
nuestro gobierno deseaba g a r a n t í a s só-
lidas para asegurar el pago de la in -
demnización, y hasta se habló de in-
tervenir las aduanas del imperio. Pero 
esta medida, según se ha dicho tam-
bién, no agradó al S u l t á n y hasta al-
guna potencia parece que puso repa-ros. tr.T'.?'^?^ *. • ••- ••' 
E l general Mar t ínez Campos dice en 
su telegrama que ha aceptado como ga-
ran t í a la palabra del Sul tán ; pero en-
tendiéndose que si por cualquier cau-
sa dejase de pagar a lgún plazo, se in-
te rvendrán desde luego por E s p a ñ a las 
cuatro primeras aduadas del imperio y 
se cobrará el 6 por ciento en concepto 
de intereses de demora por todo el 
tiempo que no se hiciera efectivo el des-
cubierto. 
Castigo de los 'cu lpables . 
""En esto punto el general Mar t ínez 
Campos ha sido muy cortés , y ha res-
pondido á la h idalguía de nuestro pue-
blo, confiándose al Su l t án para que él 
decida los castigos. 
E l emperador, á su vez, ha respondi-
do á esta cortesía reservando á Espa-
ñ a el derecho de reclamar si le pare-
ciera poco el castigo que se imponga. 
Los lectores comprenderán que, dado 
el carácter de nuestro pueblo y des-
pués de concertada la pa«, no es fácil 
que se pida mayor castigo, d e s p a é s 
que el Sul tán haya impuesto el que 
considere necesario. 
L a zona n e u t r a l . 
Las cuestiones que envolvía la deli-
mitación y despejo de esta zona han 
debido constituir uno de les puntos de 
m á s laboriosa negociación. 
Nuestro compañero Sr. Muñoz esta-
ba perfectamente informado. 
Tina comisión mixta de españoles y 
de moros de te rminarán los l ímites de 
esta zona, que deberá ser de quinien-
tos metros de ancho. No so podrá en-
trar en ella con armas, tanto los espa-
ñoles como los de la parte del Eif. 
Se determina que en todo el verano 
próximo deberá quedar deslindada la 
zona y despojada de edificios. Como 
respecto al lugar sagrado, el terreno 
que ahora ocupan la mezquita y el ce-
menterio queda rán cerrados p^r medio 
de una verja, eo cuyo recinto nadie de-
berá penetrar. Los restos mortales 
contenidos en estos terrenos podrán 
sea traslados á otro sitio. 
Dentro do la zona neutral podrán ve-
rificarse transíicciones comerciales de 
aquellos productos que puede comer-
ciarse dentro dw la plaza de Mel i l l a . 
G-arantiiS de paz. 
E l tratado df, Wad-Eas ya nos las 
concedía, si bien dn una manera menos 
co tertfta de lo que se ha fijado en el ac 
tual convenio. 
E Sul tán ha prometido que h a b r á 
un:, gtóanjioiéu dé 400 askaris en los 
pobUídos limítrofes con Melil la, parae-
vitar , reprimir ó castigar las agresio-
nes que pudieran intentar los rifeños 
contra los intereses españolee. 
Otras concesiones. 
E l emperador ha autorizado la crea-
ción de agentes consulares en Pez y en 
Mtikrraecos, y además faculta á E s p a ñ a 
para recusar el nombramiento de al 
giiu bajá ó fcaid que haya de ejercer ju -
blado de oficio: he vuelto á tomar el 
mió después de la guerra, y mediante 
el ascenso, ya no es el simple inspec-
tor, sino el delegado ' 'Mano de Hie-
rro", quien d a r á parte á sus jefes de la 
escena en que la casualidad le ha he-
cho testigo esta noche. 
—¡Jacobo Pe r ín ! — repi t ió Elena.— 
¿Os l lamáis Jacobo Per ín? 
—Sí, señora. 
—¿Sois el hermano de Ivona Perin, 
una joven bordadora que vive en la 
avenida de la Bourdonnage? 
—¿Conocéis á mi hermana?—pregun-
tó sorprendido á su vez Jacobo. 
—No la conozco aun, pero la conoce-
ré muy pronto, porque habiendo llega-
do á P a r í s ayer por la m a ñ a n a , la he 
escrito esta noche para prevenirla de 
mi visita, ó invoco la p róx ima amistad, 
que no puede dejar de unirnos, para d i -
rigiros una súplica. 
—Hablad, señora. 
—Deseo que este asunto no tenga 
otras consecuencias y que guardé i s el 
más absoluto silencio respecto á lo que 
habéis presenciado, para con vuestros 
superiores sobre todo. 
—Dispensadme, pero no puedo. . 
—Más adelante sabré is qué clase de 
intereses me obligan á pediros este fa-
vor y qué lazos de s impat ía , casi de 
parentesco, van á unirme á vuestra 
hermana. El la es quien solicita este fa-
vor por mi booa. Es aquel cuyo recuer-
do no habé is perdido: es vuestro anti-
guo general. ^ ™ _ ^ 
risdiccióo en los territorios limítrofes á 
Mell i l la y que consideremoa sospecho-
sos de enemistad contra los españoles . 
Se había dicho que el S u l t á n estaba 
en este punto tan deferente que no 
pondr í a obstáculo á que el goberna-
dor mili i>« de Meli l la hiciera los nom-
bramieu UH, pero equiva ldr ía una ca-
sión de soberanía , y como esta no ñ a s 
pertenece en el Rif, se ha limitado es-
te extremo á otorgarnos el derecho de 
recusación. 
Con motivo de la Circular pasada 
por el señor Administra loi ile la Adua-
na de este puerto á los importadores, 
que publicamos ayer, mnoijoa da é s tos 
se han presentado hoy á despachar las 
mercancías que tienen depositadas en 
los Almacenes. 
MERCADO MONÜTASIO. 
Plata del cuño espafío : -- Se cotizaba 
á las once del día: á 11¿ descaeato. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5 95. 
CRONICA GENL 
Ayer entraron en püer t 
Ciudad Candal, de Nut? , 
16 pasajeros para é s t a y 9 
Carolina, de Liverpool y e 
y Francisca, de la mism i 
con 7. 
También esta mafían . 
Olirette, con la correspou l 
Estados Unidos. 
R A L . 
i ¡os vapores 
York , con 
de t r áns i to í 
éalaSi con 3, 
trocedencia, 
i ' fectuó el 
incia de los 
E l vapor correo nació ; :; n^rado en 
puerto el sábado úl t imo ha importado 
500 pesos en calderilla á la orden. 
E l Coronel del Muy B »i 
de Orden Públ ico ha si i 
por la Cap i t an ía Gener é 
fuerza á sus órdenes pue 
al ejercicio del t i ro al blan 
to conocido por Playa ; 
léfioo Cuerpo 
o autorizado 
para que la 
da dedicarse 
•<>, en el pua-
Chivo. 
Por el Fiscal de 8. M. han sido de-
nunciados loa periódicos E l Globo, de 
Gü i ra de Melena y L a Bepúbliea, de es-
ta ciudad. 
L a Direct iva de la "S 
giene'' celebra Junta é s t 
Centro Asturiano. 
H a quedado consti tu! ' 
pi tal la sociedüd de in-; 
creo L a Fraternidad, en: 
directiva: 




Tesorero: Don José 0 
dez. 
Secretirio: 0on J o s é 
VicestK-retíirio: Don Ji>? 
Vocal¿.r. Señoreé don -
C a ñ i z a r e s Antonio O; 
lió, Antonio Bastiiman' 
dro Mací s Bhracaldó, J 
Crespo y León ai do S. Bt 
• ilad de H i -
oche en el 
en esta ca-
Í * ión y re-
si gu íen te 
González 
¡o Kuiz y 
.-. liez Móa-
/ -Barró a. 




; ddl R a y y 
Matanzas, 
Charles M . 
quel puerto 
, con un 
ca rgamen ío do 8.334 sacón de azúcar , 
12, con gran 
Bga y divar-
dé un fuar-
Leemos en E l Correo 
que la goleta americai 
Patterso ', de-piu hada ti 
para D •íáwáre Break' 
ha arrib do á Filadelfta 
eantida ! de agua en la : 
sas averías £ oonsecuei 
te temp iral que sufrió. 
A l doMNvrgíírse Be b 
que 4,007 ;ie loa saco.s 
sucarg;;. se ha'Uiíincomj 








.SOI'í EDAD C< 
SECCION DW B E C i i -
Esta SecciiÍT!. Motorizada por 
gauizado un baila para los s-íi >• 
luuea 26 dol i bnietite. en el qás 
orquesta de Oláuitid Mart íue*. 
Nota.—ben'i reqoieUd inákpe; 
res socios U y;v-eiilacióji do: 
mes. Habana, márzo 24 da 1 
l i icardo -Vuír. 3808 
A D O R N O 
:«->tiva, ha or-••.U,B el p róx imo 
ará la reputada 
[e para las soSo-
¡IO del pressate 
- E l Secretirio, 
ía-21 ld-2> 
Jacobo Perin no hab ía tenido oca-
sión jamAs de encontrar: r, i a señor i ta 
Jouy. A d e m á s , Ja.joven llevaba careta^ 
como sallemos. Sin embargo, se incl inó 
subyug ido. 
—Se hará según lo <i : señora . 
—¿Guardaré i s el secietol 
—Os lo juro . 
E l l a le tendió la mano-. 
—Gracias por el oportuno socorro y 
por am ible promesa ¿Ahora os se-
r á posible proporciona,; a m cojhe? 
E l polizonte silbó de nua manera 
particular. 
U n hombre salió d^ i calle Pigalle. 
—if imí»—ordenó M m de hierro,— 
t r á e m e el primer coche que encuentres 
en los alrededores. 
E l agente subalten, • alejó con 
presteza. 
—Entre tanto, voy á hi - ar por ú l t i -
ma vez á este caballeril —dijo Siena. 
E l hermano de Ivonu tiró á oiar-
ta distancia. 
L a joven se volvió hacia HoraciOg 
que de rabia se mordí < uñas . 
—No ha concluido todo entre noso-
tros—le dijo con tono eo que el d e s d é n 
igualaba casi á la compasión. Mi cora-
*ón ha muerto, esa criatura de qu l eü 
no os habéis ocupado desdé hace trea 
años, de quien no me habéis pedido 
ninguna noticia, aunque hace dos ho-
ras que estamos juntos, ífiJsa c r i a t i r a 
ee todo mi consuelo, toda mi esperan-
z&, toda mi vida! 
{O i t inuará ) . 
BEETHOVEN. 
Ha<)e hoy sesenta y siete años que el 
gran músico cuyo nombie va al frente 
de estas l íneas , dejó de existir. 
Espero, pues, que s e r á n leidas con 
el m á s vivo in t e ré s las noticias que doy 
á cont inuación, por lo mismo que en 
ellas se t ra ta de mi l particularidades 
acerca de la v ida y muerte del i lustre 
compositor, cuyas obras gozan, hoy m á s 
que nunca, del m á s alto y merecido re-
nombre. 
Lu i s van Beethoven, célebre composi-
to r de la escuela alemana, y uno de los 
primeras sinfonistas de los tiempos mo-
dernos, nació en Bonn (Prusia) el 17 
de diciembre de 1770. 
De ca rác te r sumamente raro é ia-
compreneible, era á veces humorís t ico , 
v ivo , despejado. Otras irascible, activo 
y algo más , si fuera á j uzgá r se l e sin 
pas ión . 
Otras taciturno, excén t r i co y ensi-
jnismado, consecuencia, t a l vez, de sus 
facultades superiores, y de la constante 
p reocupac ión de su esp í r i tu . 
Agobiado por terribles desengaaos, 
y penas y dolores interminables, heri-
do profundamente en sus m á s bellas 
creaciones, la vida de este artista, bien 
opuesta por cierto á la de los falsos 
genios, fué vida triste, vida tormentosa, 
v ida terrible. 
Y como compositor, ¡cuántos sinsa-
bores no debió experimentar! 
Cherubini dijo, al oir su Fidelio, que 
Beethoven no conocía el arte del canto. 
Clementi, que era brusco en su mane 
ra de tocar. E l a r e ó p i g o de Leipzig 
d i s p a r ó sobre su Sonata Caracter ís t ica, 
las frases más chocarreras. H a y d n lo 
l l amó el Gran Mogol, y hasta Ries, su 
d isc ípulo , se quejaba amargamente, por-
que Beethoven en cuatro años , (decía), 
apenas le dió cincuenta lecciones. Y 
cuando nada m á s tuvieron que decirle, 
entonces inventaron que era un hom-
bre lleno de vicios. "Su paciencia an 
gálica, escribe Oastil Blaze, fué someti-
da á duras pruebas." 
Pero, no obstante, filósofo á los vein-
te años , con sentimientos puros y rel i -
giosos muy bien arraigados, dotado de 
u n genio inmenso, y con un ca r ác t e r 
recto y firme, supo resistir á tantos a-
gravios con la serena res ignac ión de 
u n santo. 
" O h Dios mío, escribe á su hermano 
K a r l y á Beethoven, oh Dios mío, 
t ú que ves m i miseria, bien sabes cuán-
t o amor siento por mis semejantes, y 
c u á n t o bien quisiera hacerles." 
"Educa, mi querido K a r l , á tus n i -
ñ o s en la v i r t u d , que ella sola, y no la 
fortuna, nos traen la dicha. Te hablo 
por experiencia, es la v i r t u d la que me 
ha sostenido en mis aflicciones." 
Pero volvamos al músico. E l ca tá -
logo de sus obras contiene, entre otras, 
diez y siete cuartetos, tres quintetos, 
diez y seis trios, un septuor, t re in ta y 
cinco sonatas para piano solo, diez y 
seis m á s de piano y violín, y de piano 
y violoncello, nueve sinfonías, dos mi -
sas, un oratorio, varias cantatas, dos 
óperas , un ballet, mu l t i t ud de obertu-
ras y piezas sueltas, un cuaderno t i t u -
lado Etudes de Beethoven, y un T r a i t é 
d'harmonie et de comjposition. 
De és tas , la sinfonía pastoral im-
pregnada en dulce sentimiento, la he-
róica, {21er fesicggiarc i l sovenire di un 
grand1 nomo), la de do menor llena de 
magestad y grandeza, la r o m á n t i c a so-
nata de piano llamada D u clair de lu-
ne, sus cuartetos para dos violines, vio-, 
l a y violencello, principalmente el de 
do menor y el de las arpas, y por ú l t i 
mo, sus composiciones todas en los tres 
grandes per íodos de su vida a r t í s t i ca , 
son y s e r án siempre el m á s completo 
t r iunfo de la mús ica instrumental, y 
nos hacen ver de q u é modo supo aquel 
hombre extraordinario adelantarse á 
§li época, y hacerse superior á tantas 
miserias. 
Hablando el sabio F é f í s de este su--. 
blime maestro, dice: 
" E l nombre ¿ e BeethoVeil fcS el signo 
caractpj^g^go toda una época de ar-
de ciencia." 
Y í c t o r Hugo lo l lama el gran alemán. 
Pero Gcethe me parece que ha ido m á s 
lejos en BU elogio. 
"Antes que las composiciones de 
Beethoven sean comprendidas de todos, 
escribe á Be t t ina d A r n i m , es necesa-
r io que se disipen las nieblas que ro-
dean al e sp í r i t u humano. 
Beethoven mur ió en Yiena. E l curio 
so documento que sigue, desconocido 
de nosotros hasta hoy, nos d i r á cómo y 
cuando: 
" I n v i t a c i ó n al funeral de Lu is van 
Beethoven que t e n d r á lugar el 29 de 
marzo á las tres de la tarde. 
Los amigos se r e u n i r á n en la morada 
del finado Schwarzpanier n ú m e r o 200, 
en el glacis antes de la Puerta Escoce 
sa. E l acompañamien to i rá á la iglesia 
de la Tr in idad cerca de los Padres Me 
ñores , en la Alsergasse. 
E l mundo mu&ical ha sufrido la pér-
dida irreparable del celebrado poeta 
músico, el 26 de marzo de 1827 cerca 
de las seis de la tarde. Beethoven ha 
muerto por conse cuencia de una hidro 
pesia á los 66 años , y después de reci 
b i r los Santos Sacramentos. 
Qaeda respetuosamente anunciado 
el d ía de la ceremonia funeral." 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
T O R N E O D E B í í / L A R . 
E n número escaso ha asistido el p ú 
blico al torneo de bil lar que dió comien 
zo el s ábado en el teatro de Payret, en 
t re el eAawjpio» del mundo Sr. D . Alf re 
do Oro y los afamados jugadores ame-
ricanos M r . Eggleston y Mr. Manning, 
champion este ú l t imo hasta hace dos »-
ños en que fué vencido por el Sr. Oro. 
L a sesión del s ábado , primera del 
match, faé muy interesante. Conten-
dieron en ella M r . Manning y el Sr. O-
ro. Este hizo esa noche, entre otras 
jugadas de mér i to , una gran combina-
ción t irando por dos bandas por detras 
de la p i rámide , haciendo en el t i ro las 
quince bolas. También ejecutó con gran 
brillantez la bolada de Massé , haciendo 
retroceder la bola t i rada con mucha ra-
pidez para preparar las otras bolas. 
E n Mr . Manning l lama la a tenc ión 
su salida, con la que deja á su adversa-
rio imposibilitado para ejecutar. E n la 
p e n ú l t i m a mesa hizo una combinación 
á la bola 11, estando esta tapada de-
t r á s del m o n t ó n á 15 pulgadas de dis-
tancia. Esta bolada casi le hace ganar 
la part ida. 
E l t r iunfo de la primera noche co-
r r e spond ió al Sr. Oro que llegó á las 
200 vil las dejando á M r . Manning en 
182. 
L a segunda sesión del torneo se efec-
tuó anoche entre Mr . Manning y M r . 
Eggleston. Este víltimo, célebre juga-
dor, estuvo muy desgraciado, sucedien-
do varias veces que al ejecutar una 
buena bolada se quedaba imposibili ta-
do ó su bola entraba en pérd ida . A per-
sonas que lo han visto jugar mucho en 
los Estados Unidos les hemos oido de-
cir que nunca ha recibido M r . Eggles-
ton una zurra igual . 
M r . Manning estuvo anoche á gran 
altura, ejecutando boladas colosales de 
combinación y de bloque, llamando la 
a tenc ión su manera de hacer correr la 
bola á lo largo de la banda con mucha 
suavidad, en lo que le ayuda mucho la 
mesa de la fábrica The Brunsivick Bal -
ice Oollender, que tienen fama por su 
suavidad extraordinaria. 
Los que conocen el renombre que ha 
alcanzado Mr . Eggleston como jugador 
de p iña , esperaban que ganase anoche; 
pero la suerte le fué adversa, quedan-
do en 89 vil las cuando M r . Manning lle-
gó á las 200. 
Esta noche se decide el match y se rá 
proclamado champion de bil lar el que 
resulte vencedor. 
L a Empresa de Payret nos comunica 
que ha hecho una gran rebaja en los 
precios, los que han quedado reducidos 
á menos de la mitad. 
L a sesión de anoche fué presenciada 
por el Excmo. Sr. Gobernador General 
y su dist inguida esposa. 
Columna dirigida por A. C . Vaicpioz 
C O M B A T E con M r . E T T L I N G f E R 
PAKTIDA I L 
Marzo 18 de 1894. 
A p e r t u r a Zuker torb . 
B L A N C A S . 
(A. C. Vazquea) 




































-C R 3 A 
- P 4 D 
- P 3 R 
-A 3 D 
-OO 
-P 4 A 
-C D 3 A 
-P 3 T D 
- P 4 C D 
-P 3 T R 
-P 5 A 
-T R 1 R 
- A X C 
-C R 2 D 
-T D 1 C 
P T X P 
-C R X P 
-P 3 A 
- T R 2 R 
R 2 T 
- D I A 
-P 5 C D 
- P 4 C R 
-C R 3 D 
-P 4 A 
- P 4 R 
- D 1 C 
-P 5 A 
-P GXP 
- D 4 C 
- T X A 
-C D X T 
- A 3 R 
1— P 4 A R 
2— C R 3 A 
3— P 3 R 
4— P 3 C D 
5— A 2 C 
6— A 3 D 
7— P 3 T D 
8— 0 O 
9— C R 5 C 
10— C R 3 A 
11— A 2 R 
12— -C R 5 R 
13— P x A 
14— P 4 T D 
15— P T x P 
16— T R 3 A 
17— T R 3 0 
J 8 - A 5 T * 
19— D 1 A R 
20— C 3 A 
21— P X P 
22— A l A 
23— C 2 R 
24— P 3 D 
25— T R 3 A 
26— A 2 C 
27— T D 1 D 
28— 0 3 C 
29— P x P 
30— T D 1 R 
31— A X P 
32— T X T 
33— T X P 
34— T 6 A 
concepto suyo, esa'era quizás la más co-
rrecta y al propio tiempo la más atrevida 
d» todas nuestras partidas, por el avance 
sucesivo de los peones blancos, dejando al 
Rey enteramente á campo descubierto. Es-
te es un bello triunfo de la Escuela A n t i -
gua, sobre la Moderna, añadió el Sr. Co-
ni l l , pwque al menor desliz del juego blan-
co, el triunfo de Mr. Ettlinger hubiera^sido 
tan inmediato como seguro. Los señores 
Del Monte (D. Enrique), Gómez (D. Fer-
nando), Finlay (D. Garles), Paredes (Don 
León), Ponce (D. Alberto), Ruiz (D. Jacin-
to), Fiol (D. Antonio), Iglesias (D. Ramón), 
Toseano (D. Gabriel) y otros aventajados 
amateurs, sometieron después el juego á un 
cuidadoso análisis, y no hallaron que fuese 
censurable alguno de nuestros movimien-
tos. 
Esta actitud del Glnb para eon nosotroe, 
que profundamente agradecemos, nos impi-
de hacer comentarios acerca de las juga-
das. Háganlos euando gusten, los aficio-
nados inteligentes. Por nuestra parte que-
damos satisfechos con haber proporcionado 
una nueva, aunque pequeña victoria, á Mé-
xico y á Guba, nuestras dos patrias. 
Besümen de la serie Ettlinger- Vaequee. 
Partidas ganadas por Mr. Ettlinger.. 0 
Id . por A. G. Vázquez 2 
Partidas jugadas 2 
SUCESOS. 
Posición al verificar las llancas 
la jugada 35. 
N E O - R A S (E . E t t l i n g e r ) 
VS/V/A. '//s/,''///, *~ WJm. 
m ^ mm mm. 
im wm. 
i l i ^ i i i « i 
B L A N C A S ( A . C. Vazquea ) 
85—P 6 G 
36—T 1 A D 
37 T 8 A 
38— D G R ^ 
39— D 7 D 
40— T X A 
41— R 1 G 
42— T X D 
43— D 7 A R 
35— P X P 
36— T X A 
37— A 1 D 
38— R 1 T 
39— T x G í4R) 
40— T 7 R «|» 
41— T 7 D 
42— G X T 
Se rindió. 
N o t a por A . C. V á z q u e z . 
Esta partida duró ciuco horas, y al ter-
minarse se nos felicita por los espeotado 
res. Mr. Ettiinsrer fi«íj)aró qa>5 el juo^o ha-
bía sido hien ganad*, y el Sf.í D. Karique 
Ponill, Presideuto del Glub, y notabilisiuio 
tóeníco, nos autorizó para repetir que en 
H U R T O S . 
De un banl que tenía en una habitación 
que ocupaba en el hotel sito en Teniente 
Rey número 15, lo hurtaron á doña Dolores 
García de Poyo, dos cadenas de oro, una 
con medallón del propio metal y otra con 
medallón grande esmaltado con brillantes 
cuatro relojes de oro, uno de plata y como 
mil pesetas en monedas de oro y plata. 
De las averiguaciones prácticadas, nada 
se pudo descubrir, habiendo quedado dete-
nidos el encargado del referido hotel y va-
rios dependientes. 
— Dod individuos blancos, aprovechando 
que el dependiente de la carnicería, de don 
Francisco López Martínez, sita en la calle 
de Gorcordia esquina á Soledad, entraron 
en el referido establecimiento, y cuando es-
taba uno de los cacos registrando el cajón 
de la venta, el señor López lo vió por una 
ventana desde la calle, y al preguntarle qué 
hacía allí, otro individuo que se hallaba 
oculto, se abalanzó á él cuchillo en mano, 
amenazándole do muerte si daba aviso Más 
tarde, y cuando los ladrones se hubieron 
retirado, elSr. López lo comunicó al cela-
dor del segundo barrio de San Lázaro, que 
á los pocos momentos y por sospechas do 
que fuera uno de los autores, detuvo á don 
Miguel Trinidad Miranda, e! que no negó el 
hecho de que se le acusaba, habiendo en-
tregado al efecto una guayabera, una faja y 
un cuchillo de la pertenencia del señor Ló-
pez, acusando como compañero á D. Arturo 
Fernández Vega. 
—Mientras se hallaba ausente de su ha-
bitación don Ramón Bolseiro Cabana, ve-
cino de un colegio de la calle de Ancha del 
Norte, le descerrajaron un baúl, hurtándole 
62 centenes, $i2 en plata, una camisa blan-
ca y unos botines negros de don Francisco 
Rey Fernández habiendo encontrado en lu -
gar de éstos unas polacas viejas de color 
amarillo. 
Sospechase que el autor del hurto haya 
sido un individuo blanco que ha trabajado 
de albañil en la referida casa cuyo indivi-
duo no ha sido habido. 
L E S I O N E S 
En la Gasa de Socorro de la cuarta de-
marcación fué asistido D. Andrés Soto Mo-
ren, jornalero y vecino de la estación del 
Oeste, de varias lesiones que se causó al 
ser arrastrado por el tren de carga, máqui-
na núm. 58, cuyo tren quería tomar. 
El hecho fué casual y tuvo efecto junto al 
Puente de Agua Dulce. 
Fué calificado de menos grave el estado 
} del paciente. 
I A H O G A D A La móféna Micaela Gruz, natural de San-I ta María del Rosario, se encontró ahogada 
I en la playa eur de Regla, punto conocido 
I por el Garenero de Lluria. 
H E R i D A S 
El Gelador del barrio de Guadalupe, au-
xiliado del vigilante á sus órdenes, detuvo 
á una parda concubina del de su clase Lau-
reano Valdís, porque la primera le infirió 
en reyerta tres heridas, una de ellas grave, 
con arma blanca. 
En la habitación donde tuvo efecto la 
cuestión se ocupó una navaja sevillana de 
grandes dimensiones. 
O E T E N I D O S 
En un solar de la calle do los Oficios fué 
detenido un pardo que estando al servicio 
de D. Emilio Pulgarón Muñoz, vecino de la 
calle de Aguacate núm, 148, le hurtó un 
revólver. 
El detenido fué acusado también de ha-
ber estafado cuatro pesos sesenta y cinco 
centavos en dulces que le dió para vender 
el moreno Ernesto Geolo. 
La pareja de Orden público núms. 353 y 
601 detuvo á tres individuos, por suponer-
les autores de varios disparos de revólver 
que hicieron á las personas que se hallaban 
bailando en una casa de la calle do Buena 
Vista, entre las de R?al y Santa Ana (Re-
gla) sin ocasionar daño alguno. 
El Gelador del barrio del Arsenal detuvo 
á un individuo blanco, acusado por el co-
chero de plaza núm. 1033, D. José Fernán-
dez y Vázquez, de que por desavenencia en 
el pago de una carrera, después de haberle 
insultado, lo hizo un disparo de revólver 
sin causarle daño. 
B E M A R I N A 
A las ocho de la noche de ayer, domingo, 
apareció flotando en el agua, en los muelles 
de Lluriá, en Regla, el cadáver de una mo-
rena llamada Manuela de la Gruz, que había 
desaparecido desdo por la mañana de su 
casa. 
También esta mañana ha aparecido á flor 
de agua, frente á la Capitanía de puerto, el 
feto de un niño blanco, recioñnacido, con 
un cordel atado al cuello. 
E N E A C A R C E L 
El Alcaide de la cíírccl dió conocimiento 
al Sr. Ju'.;z de Primera Instancia del distri-
to de Belén, que el mayoral de la galera 
"San Pedro" habla lesionado con la vara de 
mandante que usan, á los reclusos D. Podro 
VaUlés y pardo Félix Vázquez, por sospe-
cha de que éstos estaban jugando á los 
charros. 
EUEOO EN UNA C O L O N I A 
A la una de la madraíada del sábado se 
declaró fuego en los cañaverales do la colo-
nia ' 'Cañaa Bravas" en Güines, habiéndose 
quemado unas tres mil arrobas de caña pa-
rada. 
L A HKHENH.—Este popular sema-
nario, que dir ige nuestro amigo el doc-
tor Delfín, es cada d í a m á s acreedor á 
la pro tecc ión del púb l ico , pues consa-
gra sus p á g i n a s constantemente á la 
p r o p a g a c i ó n de los preceptos que sir-
ven para lograr una salud perfecta. E l 
n ú m e r o del domingo, 25, trae el siguisn-
te sumario: 
" L o menos malo.—Mortal idad por 
tuberculosis, s egún las profesiones y 
s e g ú n el lugar habitado.—Del r é g i m e n 
alimenticio de las nodrizas.—El ejerci-
cio de las n i ñ a s . — E n f e r m e d a d e s de los 
n iños : consejos á las madres.—Los de-
lincuentes natos entre los animales.— 
Para la educac ión d é l a muje r .—Maña-
nas científ icas.—Tina disposic ión inte-
resante.—Quinta del Rey.—Columnas 
mingitorias.—Variedades." 
Las personas que deseen suscribirse 
á Ba Higiene pueden acudir á la Re-
d a c c i ó n , M o n t e 18, (altos.) 
TOROS EN LA HABANA.—Regular, 
nada m á s que regular fué la concurren-
cia que as is t ió ayer por la tarde al rue-
do de la calzada de la Infanta , a t r a í d a 
por el benefício de Minuto y por los 
cuatro toros de Anastasio M a r t í n que 
hizo traer de la P e n í n s u l a el citado 
diestro. 
Minuto d e s p a c h ó para el otro barrio 
á los dos primeros toros, d á n d o l e s mag-
níficas estocadas, por lo que se g a n ó 
palmadas, tabacos y una cartera con 
billetes de Banco, qne ae le a r ro jó desde 
la Presidencia, á ¡a que bab ía dedicado 
la muerte del primer bicho. E n la fae-
na del tercero—que no r e s u l t ó tan va-
liente n i noble como los anteriores— 
Minuto d ió dos pinchazos en hueso, 
bien seña lados y al tercer intento, hizo 
besar el polvo á aquel animal receloso 
y descompuesto. 
Pero donde se lució extraordinaria-
mente el beneficiado fuó en la suerte 
del capeo. ¡Quó verón icas , q u é recortes, 
q u é destreza para jugar con la ñe ra , 
salvando siempre el n ú m e r o uno! Som-
bra y Sol se unieron para rendir una 
ovación ruidosa al in te l igen t í s imo M i -
nuto. 
A l sobresaliente Francisco Cayuela, 
que sufrió cogidas leves en la l id ia del 
primero y cuarto c o r n ú p e t o , le tocó dar 
mulé á este úl t imo, suerte que l levó á 
cabo después de muchas fatigas y su-
dores, descomponiéndose amenudo y 
pasando las de Caín . 
La gen te de á caballo t r aba jó como 
manda el catecismo, poniendo soberbias 
picas, sobre todo el A r r i e r o y Mazzan-
t i n i . Los banderilleros no se quedaron 
a t r á s y colocaron buenos pares Note-
veas y Cartujano. 
Ba resumen: la corrida e sp l énd ida 
Minuto con la capa y el estoque al n i -
vel de Guerri ta. Cayuela a c o m p a ñ a d o 
de muy mala estrella. Los picadores y 
banderilleros dando prueba de su do-
naire y de su buena voluntad. L a Pre-
sidencia acertada, á cargo del Teniente 
de Alcalde D . Juan P. V i l l a m i l . 
IMPORTANTS PUBLICACIÓN.—Entre 
los hermosos grabados que decoran las 
pí íginas de la l i u s t r a c i ó n Españo la y 
Americana (número VIH) , dspiertan la 
curiosidad los que se refieren á la Em-
bajada E s p a ñ o l a en Marruecos, tales 
como: De M a z a g á n á Marruecos. U n 
alto en la marcha; la aldea de Simara, 
j sn to á la cual ins ta ló nuestra embaja-
da su campamentoj aspecto de los alre-
dedores de la ciudad al llegar la emba-
jada; magnates de la corte jerifiana 
presenciando la recepción del embaja-
dor español ; el coche del S u l t á n ; el ya-
te de vapor del S u l t á n en un estanque 
de su palacio; recepción oficial de la 
embajada; vista de conjunto del patio 
en que so verificó la recepción; las mu 
jes del S u l t á n en viaje: campamento 
especial del h a r é n . 
A d e m á s , esa i lustrada revista madri-
leña trae los retratos del l i t m o Sr. don 
Eugenio de Sánchez Fuentes, aoadérai 
co correspondiente de la E s p a ñ o l a y de 
D . J o s é Gonzalo de las Casas, funda-
dor de L a Gaceta del Notariado; as í co-
mo las copias de los famosos cuadros 
Tentación y Prudencia, E l Memorialista 
(recuerdos de Barcelona), y la e s t á t u a 
que se erige en Santiago do Composte-
la al benefactor D . Manuel Ventura F i -
gueroa. 
En la parte l i teraria sobresale un es-
tudio sobre el compositor de música 
Barbier i , original del cr í t ico Esperanza 
y Sola. Las personas que deseen sus-
cribirse á la referida I l u s t r ac ión 6 ad-
qu i r i r n ú m e r o s sueltos de la misma, 
pueden dirigirse á Mura l la 89, entre-
suelos. 
E N ALBISU .—Según el programa que 
se nos remite por la C o n t a d u r í a del 
miifmo teatro, esta noche, á las ocho, 
se ofrece la graciosa fantochada E l 
Dúo de la Afr icana con la novedad de 
encargarse el tenor Buzzi del papel de 
"Giussepini." Las tandas de las nueve 
y las diez se cubren con los juguetes 
líricos Coro de Señoras y E l Chaleco 
Blanco. E n las tres obras trabajan, por 
su orden, las tiples siguientes: Alema-
ny. A lcáza r y Dorinda Rodr íguez . 
VACUNA .—Mañana, martes, se ad-
min i s t r a rá en la sac r i s t í a del E s p í r i t u 
Santo, de 12 á 1. Eu la del Cristo, de 
12 á l . 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche» 
B x p o s i o i ó i f IMPEEIAI*. — Antigua 
c o n t a d u r í a de T a c ó n . De 2 á á de la 
tarde y de 6 á 11 de la nocke.—Vistei 
de InglaUrra, Escocia, Irlanda. 
CAPÉ DE TACÓN.—-Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas. 
CAPÉ "OBNTRAI/'.—Gran fonógrafo 
"Bdisson", propiedad de Llull.—Canto 
y dec lamac ión por notables artistas.— 
De 7 á 11 , todas las noches. 
Tapros fie Ma. 
imsu 
General Trasatlántica 
í e Tapreraireos franceses. 
Bajo eoatrato postal con el Gobierne' 
f r a n c é s . 
Saldrá para dichos puerros dlroctamente 
el día 16 de Abr i l , e! hermoso y rápido 
vapor-correo francéf» 
L A N A V A B R E 
C A P I T Á N D B K f c l l S A B I E C . 
Adrrdte pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Brieruis Aires y Mon-
tevideo con conecimieritos directo?. Les 
oonocimientos de carg¿ para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-X' 
eiílcar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá ünic.mne-nte el dia 14-
de Abri l , en el muelle de Caballería y loe 
conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa con&i/r.Atarla con espe-
elftoación del peso bmto df la mercancía. 
Los bultos de tabaco pioadur», etc., de-
berán enviarse amanados y sellados, sin 
cuyo requifjíto la Compróla ao ae hará res-
ponsable á las faltaa. 
No sa admitirá n íngfe ¡«dte después de 
día señalado. 
Loa vaporea de e^ta Compañía signen, 
dando á los señore» pa; ai¿ros el eemorado 
trato que tienen acreri 
De más pormenores impondrán sos eon-
signatarios, Amargura • 6, BHIDAT, 
MONT'ROS YCOJiP 
3951 19J 26 19d 25 
A 
VAPOR ES-CORREO"* IUASCESES 
Ba jo c o a t a a t © poat&I ¿ o a a l G*obiexno 
P a r a Y e r a c r u a í i i r o e s o . 
Saldrá j a r a dicho puerto f.otir>i c] día 3 do abril 
el hermoso y rápido rapo- fn 
L A NAVAÜRE 
O A P I T I N DB K E U S A J Í I E C . 
Admito carga á flete » passyoro*. 
Tarifas raay reducidas coi. ; ;rao(jÍ£nlí)nto» directo» 
para todas las'ciudados impórtanos i c Fraarlri. 
Los sófioro» emplaáos y mil-Are*- o b t o o d r á r ¿raa-
des reutajas ec T i s j a r por Bfltk .: i \ 
Srídat. Knat'ro» 7 n<>mp.. ÍI» >>- ^ Jic-e<"j5 
S950 8 'z5 8a 56 
DE 
IBPEOTACÜLOÉ?. 
TEATRO DE TACÓN.—ÍTO hay fun-
ción. 
f'UATBODK ALBISU.—-Bocifylad A r -
ríatica de Zarzue la—A las 8: E l Dttb 
de la Afr i r :a i ia .—A lás 9: Coro de Seño-
ras.—A la.» 10: E l Chaleco Blanco. 
TBATBÜ DB P A Y E E T . — Torneo de 
b i l l a r .—A las 8. 
DE 
HIJO DE J0VER Y BERRA 
DE BARCELOliL 
El má^nífleo y rápido vapor español 
MIGUEL J 0 V E R 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con \nz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds «J» 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almiraatazge 
inglés, saldrá de este puen-o eobre el 20 de 
Abril,'fí'cí Gaibarién, para 
Santa Cruz de lu Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de Ia., 2a y 3* 
clase, ofrecíend D á éstos eí excelente trat» 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
siematarios, J, P.alcelis y Cp., Cuba 43. 
& c352 47^3 47d-4 
SIDÜLLQO T COMP-
25, OBRAPÍA 25. 
Hacen pagos por el cable gii^a letra» á certa y lar-
ga vista y dan cartas de cré.Jit.ti ^obro New-Tork, F i -
ladelíia, New-Orlear.s, Sai. Fraaoisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barceioua y demás Oftfejikíéí y ciudades 
itauortantes de los Estados-Dniu 
sobro todos los pueblos de Bsp&fi 
C 28 
Knrapa, así cono 
y aTia provincial. 
tRft-1 E 
5-1 - ^ ••: 
Tialorería LA CENTRAL. 
Teniente Ecy n . 32, entro Cnba y Agxüar. 
E S T A B L E C I D A E N 1S9S. 
Teñir un fies 9 1-75 
Limpiar un idem L 2 5 
500 pi ^as teñidas y limpias en 34 lioras, sin dis-
tinción de días. SCW2 8a-15 
T J Ü E Í í N E - G O O I O . P u r . T r . N M í Qüifi aten-
1 J j d c r á otros negocio» se cede uu bnen local propi» 
i para cualquiera clase da establecimiento: también se 
! a£Ímvt«n proprsieiane? por laa t x siencia», armato»-
i tes, etc. etc. Conco'-dia y Arami-aro; peletería infor-
| m a r á n . S789 ^ K - Ü t 8d-25 
Impt" del "Diario de ü Marina/ ' Kicla 80. 
